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ONE HUNDRED AND SIXTY-FIFTH
ANNUAL REPORT
OF THE
Selectmen, Treasurer, Clerk, Road Com­
missioner, Superintendent of Schools, 
Tax Collector and Auditor
Of the Town of
BOWDOINHAM
MAINE
Incorporated 1762. Population 1920, 1630
For the Year ending February 10
1927
THE TIMES COMPANY 
BATH MAINE 
1927
t
Town Officers for 1926
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
F. K. JA C K  C. O. P U R IN T O N
W. J. GRAVES
Town Clerk 
JE S S IE  M. AM ES
Town Treasurer 
JE S S IE  M. AM ES
Road Commissioner
D. B. CO RN ISH
Collector of Taxes 
C LIFFO R D  W. GRAY
Superintendent of Schools 
D W IG H T  L. M O O D Y
School Board
E M IL Y  R ID E O U T  A L B E R T  H EN D ER SO N
CH A RLES E. H A C K E T T
Fire Warden .
CH A RLES H. M cEW EN
Constable
E. S. LA N C A STER
Health Officer 
DR. I. C. IRISH
Auditor
E. L. W H IT E
le ' t ' S  <*
Report of Selectmen, Assessors 
and Overseers of the Poor
V A L U A T IO N
Real estate, resident .......................... $419,215 00
Real estate, non resident..................  67,990 00
Personal estate, resident..................... 140,445 00
Personal estate, non-resident............ 22,950 00
Total valuation ............................. .........................$650,600 00
Number of Polls taxed, 272.
Rate of Taxation, $39.50 per thousand.
A P P R O P R IA T IO N S
Repairs of highw ays............................... $ 2,200 00
Repair of bridges .................................... 500 00
Repair of sidewalks ...............................  500 00
Maintenance of State h ighw ay...........  450 00
Repair of State Aid r o a d ......................  125 00
Cutting bushes ........................................  200 00
Repair of Cemetery r o a d ......................  150 00 /
Snow' bills, 1925 and 1926 ................ 1,500 00
Common schools (Conveyance, etc.) . 4,500 00
Free High school .................................... 2,300 00
Text books ............................................... 500 00
Repair of school h ou ses......................... 400 00
Support of P o o r ......................................  1,500 00
General expense .................................  1,700 00
Electric lig h ts ....................    625 00
Bond No. 15 ..........................................  500 00
Interest on School b o n d ......................... 40 00
Note on fire engine.............................  200 00
Interest on fire engine n o te ..................  20 00
4Payment on Mustard Fund n ote........  300 00
Interest on Mustard Fund n o te ......... 76 57
Interest on A. Q. Randall Fund note . 131 84
Salary of Superintendent of Schools . . 375 00
Memorial d a y ........................................  35 00
Rent of play ground............................ 15 00
Boys and Girls c lu b .............................. 35 00
Soldiers’ memorial lot .......................... 10 00
Repair of pipe line, public watering
trough ................................................. 100 00
State Tax ............................................... 4,286 45
County Tax ..........................................  1.285 14
Overlaying ........................................  888 00
Supplementary Tax ............................ 147 12
Total committed ........... '................. ..................... $26,661 82
O R D ER S DRAW N ON G E N E R A L E X P E N S E
ACCOUNT
Town Officers
F. K. Jack , Selectman, A ssessor
and Overseer of Poor .................$ 125 00
W. J . Graves, Selectman, A ssessor
and Overseer of P o o r ...................  80 00
C. O. Purinton, Selectman, A ssessor
and Overseer of Poor .................  70 00
F. K. Jack , Town A g e n t ...................  10 00
Jessie  M. Ames, Town C le r k ........  35 00
Jessie  M. Ames, Treasurer ........... 50 00
I. C. Irish, M.D., Health Officer . . .  25 00
C. W. Gray, T ax Collector, Commis­
sion .....................................................  331 94
C. H. McEwen, Fire W a rd e n ........ 10 00
C. W. Gray, enforcing dog law . . .  10 00
5E. S. Lancaster, Town Constable . .  15 00
\Y. W. Brow n, Ballot Clerk .........  12 00
E. S. Lancaster, Ballot Clerk ......... 12 00
Stella Given, Ballot Clerk ...............  12 00
Em ily Rideout, Ballot Clerk ......... 12 00
E. L. W hite. Auditor ........................  10 00
Total expense Town O fficers . . . -------------- $ 819 94
Incidental Expense 
H attie H ackett, interest on note,
1925 ...................................................... $ 25 00
Je ssie  M. Am es, clerical work,
Town Report, 1925-26 .................... 6 00
H. T. Stevens, recording tax deeds 4 05
V. II. Lowell, bill 1925 ........................  2 00
Tim es Co., printing Town R eports,
1926 .....................   114 00
V. H. Low ell, office supplies .........  1 10
Loring, Short & Harmon, town
books ....................................................  42 40
Dwight L. M oody, Supt., office sup­
plies ....................................................... 3 88 /
A. S. Tem ple, topm ast for flag pole 3 00
F. K. Jack , office supplies and rail­
road fare ............................................ 3 25
Je ssie  M. Am es, work on books and
postage ................................................  5 30
J .  E. Cornish, supplies for lockup. . 70
J .  E. Cornish, supplies for office . . 94
T. W. W ildes, putting up flag pole 10 00
N. E. Tel. & Tel. Co............................ 85
V. H. Low ell, postage, Clerk and
T reasu rer ............................................ 2 00
C. W. G ray, 3% discount on taxes 141 86
6V. H. Lowell, p o s ta g e .......................  1 00
N. E. Tel. & Tel. Co..........................  30
N. E. Tel. & Tel. Co..........................  50
W. J . Graves, transporting govern­
ment officials ...................................  3 00
K. of P., rent of office and engine 
room ...................................................  84 00
E. L. Temple & Son, shingling en­
gine house and lockup ................. 34 00
Standard Oil Co., rebate tank re­
moved ................................................  7 66
Joseph M. Hall, watering trou gh .. 5 00
John O. Sedgley, labor on lawn
mower ........................................... 75
W alter Pratt, driving chemical en­
gine .....................................................  3 90
N. E. Tel. & Tel. Co...........................  90
William Miller, cutting down tree 75
C. W. Cray, 2% discount on taxes 80 85
Loring, Short & Harmon, supplies 4 75
F. K. Jack , expense as Selectm an .. 2 51
V. H. Lowell, p o s t a g e .......................  1 00
V. H. Lowell, postage, Clerk and
T re a su re r ...........................................  1 00
American Express Co., express on
ballots ................................................  51
E. L. Temple & Son, work on vot­
ing booths ........................................ 9 00
John Pooler, janitor .........................  1 00
A. M. Cutler, rep. town f l a g .......... 3 25
Loring, Short & Harmon, order
book ...................................................  3 75
C. W. Gray, 1% discount on taxes 26 48
7C. E. Heenie, shingling and work
on Town Hall ...................................  22 50
Frank W ebber, shingling and work
on Town Hall ...................................  22 50
Ivan E. Lang, insurance, Town
Hall ......................................................  59 62
V. H. Lowell, p o s t a g e ............ 1 00
Aaron Soule, trucking ......................  50
John Pooler, labor, Town H all . . .  2 50
Leon W illiam s, sill for Town Hall 2 56
V. H. Low ell, office supplies .........  1 00
V. H. Low ell, postage for Town
Clerk ....................................................  1 00
W. B. & E. P. Kendall, repair of
stoves ...................................................  1 25
W. B. & E. P. Kendall, iron work
for flag pole .......................................  2 00
W. B. & E. P. Kendall, work on
road machine ...................................  5 50
John A. Purington, supplies for en­
gine ....................................................... 3 08
F. K. Jack , cash paid o u t .......... 3 71
Arthur Verrill, w atering trough . . 5 00
W alter M aloon, work at lockup . .  1 00
American E xpress Co., express on
ballots ..................................................  41
E. L. Tem ple & Son, work on vot­
ing booths .......................................... 6 00
I. E. Lang, insurance on high school
building ...............................................  75 00
J . F. M ulligan, repairing underpin­
ning, Town H a l l ........................ 5 60
I. C. Irish, M.D., vital sta tistics . .  4 00
I. C. Irish, M.D., supplies for Board
8of Health .......................................... 6 75
I. C. Irish, M.D., attending Board
of Health M e e tin g ....................   3 00
J .  E. Cornish, shingles for Town
Hall ....................................................  51 75
P. A. Cannon, expense, Fire De­
partment ............................................ 8 30
Town of Bowdoin, tax on woodlot 1 20
V. H. Lowell, postage for Clerk and
Treasurer .......................................... 1 00
W. A. Bibber, settlement of damage
to auto .............................................. 34 60
John Pooler, attendance on election 1 50
C. O. Purington, Auditor, 1926 . . .  10 00
W. E. Rideout, hardware ............... 2 05
Loring, Short & Harmon, office
supplies ..............................................  1 55
Ira Allen, bridge measurements . . 2 00
J . E. Cornish, tramp food ..............  3' 15
V. H. Lowell, postage .....................  1 00
Jessie  M. Ames, work on books . .  4 50
Jessie  M. Ames, recording and
bounding real estate .....................  7 50
L. P. Temple, nails for shingling . .  3 63
Jessie  M. Ames, recording vital
statistics ............................................  13 50
C. H. McEwen, telephone for Fire
Warden ..............................................  11 00
J .  H. Ames, legal services ............. 3 50
R. A. Dickinson, sundry small bills 14 23
J .  E. Cornish, shingles for engine
house and lockup .........................  23 16
Mont Woodsum, care of tramps and 
lockup ................................................  10 00
ii C. H. M cEw en. attending fires and
care of engines ............................... 16 00
Town of Richmond, services at
H odges fire .......................................  34 50
F. K. Jack , attending A sse sso rs ’
M eeting at Bath and A ugusta
and exp .................................................. 6 36
C. W. Gray, expense on tax d e e d s .. 48 43
Y. H. Lowell, postage for Clerk and
T reasu rer ............................................ 1 00
J .  A. Purington, supplies, chemical
engine ..................................................  1 50
C. \Y. Gray, abatem ent o r d e r ........  254 20
Paul Am es, abatem ent o r d e r ...........  67 48
Paul Ames, c o m m iss io n .................... 76
C. \Y. Gray, necessary expenses . . 7 00
D rapeau ’s Pharm acy, anti-toxin se ­
rum ........................................................ 13 80
Amount appropriated ........................  $ 1,700 00
O verdraft ................................................  657 767
--------------------------------------- L.
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i,
$ 2,357 7 6 $  2,357 76
Poor Department
R, A. Dickinson, bill for supplies for 
M rs. T . H, Rogerson from Nov. 30,
1925 to Feb. 28, 1926 .................... $ 160 46
B. R. Temple, bill for board of Lavinia 
Stinson from Oct. 1, 1924 to Dec.
1925 .....................................................  254 95
City of Bath, bill for supplies for Carl­
ton Adams from Jan. to April, 1926
I
88 25
10
J . F. Blodgett, board and care of Ida J.
Dingley from Feb. 8 to Jan. 19, 1927 368 00
Mrs. E. M. Babb, board and care of J .
A. Williams and wife from April to
Feb. 21, 1927 ..................................  456 25
Airs. Arthur Verrill, board and care of 
Lavinia Stinson from Feb. 10 to Jan.
18, 1927 ...............................    384 60
R. A. Dickinson, bill for supplies for 
George Brown family, 1925 and
1926 ...................................................  54 73
L. P. Temple, supplies, Mrs. T . H.
Rogerson ............................................. 19 48
J .  E. Cornish, supplies Brown family 5 00
J . E. Cornish, supplies Mrs. T . H.
Rogerson .........................    26 90
L. P. Temple, supplies Brown family 3 00
F. K. Jack, expense in pauper case . . . .  2 90
R. A. Dickinson, supplies, Mrs. T . H.
Rogerson ..........................................  12 58
F. K. Jack, expense to Chelsea........... 2 00
S. M. Billings, supplies, F. L. Johnston 12 80
W. B. & E. P. Kendall, supplies F. L.
Johnston ............................................. 5 10
I. C. Irish, M. D., medical attendance,
F. L. Johnston..................................  5 00
I. C. Irish, M. D., medical attendance
Lavinia Stinson ................................  1 00
R. A. Dickinson, supplies, F. L. Johns­
ton .....................................................  10 08
George Cotton, Board of George F.
Preble .................................................  28 00
W. E. Rideout, supplies, F. L. Johns­
ton .....................................................  6 51
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W. E. Rideout, supplies Brown family 4 00
W. E. Rideout, supplies, Mrs. T . H.
Rogerson ............................................  5 12
J . E. Cornish, supplies, F. L. Johnston 30 39
L. P. Temple, supplies F. L. Johnston 8 07
P. C. Nealev, clothing F. L. Johnston 1 23
P. C. Nealev, clothing, J .  A. Williams 7 35
W. H. Gould, burial of Margaret
Shepard .................................................  85 00
A. C. Carr, opening grave Margaret
Shepard .................................................  5 00
J . E. Cornish, medicine for Miss Stin­
son .......................................................  1 50
George Cotton, board of Geo. F.
Preble ...................................................  5 00
J . E. Cornish, clothing for J .  A. Wil-
liairjs ......................  6 83
-------------- $ 2,067 10
C r -
My appropriation....................................$ 1,500 00
By amount received from town of 
Limestone for supplies furnished F.
L. Johnston ........................................  78 61
Overdrawn ..........................................  488 49
$ 2,067 10$ 2,067 10
IN A C C O U N T  W IT H  T H E  S T A T E  D E P E N D E N T
C H IL D R E N
Paid State Treasurer, bill of 1925 . . .  $ 65 00
Paid State Treasurer, bill of 1926 . . .  48 38
-------------- $ 113 38
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TO W N  H A LL A C C O U N T
Amount received for rent of h a ll ......... $ 275 25
Amount expended:
W. B. & E. P. Kendall, w ood.............$ 9 00
Walter Crockett, janitor, 1925 ........... 3 00
J. E. Cornish, supplies.........................  2 90
Aaron Soule, trucking.......................... 1 50
John Pooler, jan ito r.............................. 4 00
K. B. Almy, installing outside light
and changing light in h a l l ...............  7 50
Walter Pratt, la b o r .............................. 2 50
John Pooler, jan ito r.............................. 2 00
Frank Eggert, fitting and putting in
wood ...................................................  2 20
John Pooler, janitor ............................ 1 50
F. K. Jack, cash paid for cleaning . . .  1 00
H. W. Stott, wood ..............................  5 00
Walter Pratt, supplies.......................... 1 62
F. K. Jack, expense at Town hall . . . .  1 00
$ 44 72
Receipts above expenses...................  230 53
$ 275 25 $ 275 25
E L E C T R IC  L IG H T S
Appropriation ........................................  $ 625 00
Expended:
Street lights ...........................................$ 586 56
High school building............................ 15 47
Town hall ............................................. 15 23
$ 617 26
Unexpended ......................................  7 74
$ 625 00 . .  625 00
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SH E E P  A C C O U N T
John Hall, bill of 1925 . . . . ............... $ 150 00
Settlement made for ........... 120 00
Received from S t a t e ............. $ 120 00
Paid W . B. K e n d a ll............. ............... $ 48 00
Received from S t a t e ............. $ 48 00
SC H O O L BO N D  A N D  IN T E R E S T
Amount appropriated ......... $ 540 00
Paid W. J .  Graves, principal and in-
terest on Bond 1 5 ............. ............... $ 520 00
Paid A. C. Williams, interest on Bond
16 .......................................... 20 00
$ 540 0 0 $ 540 00
C H E M IC A L  E N G IN E N O T E  A N D  IN T E R E S T
Amount appropriated............. $ 220 00
Paid Lottie M . C o b b ............. ............. $ 220 00
$ 220 00 $ 220 00
, M E M O R IA L  D A Y O B SE R V A N C E
1
Amount appropriated ........... $ 35 00
Paid George H. Blodgett . . . ............. $ 35 00
$ 35 0 0 $ 35 00
S O L D IE R S ’ M E M O R IA L L O T
Amount appropriated............. $ 10 00
Paid Scott Browne ................ ............. $ 12 00
Overdrawn ........................... 2 00
i $ 12 0 0 $ 12 00
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PU BLIC  FO U N TA IN
Amount appropriated .........................  $ 100 00
Unexpended ...................................... $ 100 00
$ 100 00$ 100 00
IN T E R E ST  ON RA N D A LL FU N D  N O TE
Amount appropriated............................ $ 131 84
Paid treasurer..............................•.........$ 131 84
$ 131 84$ 131 84
SALARY O F SU P E R IN T E N D E N T  OF SCH O O LS
Appropriation ........................................  $ 375 00
Paid Dwight L. Moody, Supt............ $ 375 00
ST A T E  PEN SIO N  A C C O U N T
Paid Pensioners ............... .................... $ 270 00
Received from S ta te .............................. $ 270 00
LEW IS M. F U L T O N  FU N D
Balance in Bank, Feb. 10, 1926 ........  $ 140 94
Paid C. E. Hackett, member of School
Board .................................................$ 5 00
Received interest on bank book . . .  5 56
Balance in hands of Treasurer, Feb.
10, 1927 ........................................  141 50
$ 146 50 146 50
BOYS AND G IR LS CLU B
Amount appropriated ............................ $ 35 00'
, Paid Emily Rideout, leader................. $ 35 00
$ 35 00$ 35 00
15
R E N T  O F  SC H O O L P L A Y G R O U N D S
Amount appropriated ........................... $ 15 00
Paid Rebecca Bibber estate ..................$ 15 00
$ 15 0 0 $ 15 00
IN T E R E S T  ON M U ST A R D  N O T E
Amount appropriated............................. $ 76 57
Paid Treasurer ..................................... $ 76 57
$ 76 5 7 $ 76 57
P A Y M E N T  ON M U ST A R D  N O T E
Amount appropriated ........................... $ 300 00
Paid T re a su re r ........................ ............... $ 300 00
$ 300 0 0 $ 300 00
M A IN T E N A N C E  O F  S T A T E H IG H W A Y
Amount appropriated ............................. $ 450 00
Paid State Treasurer ...........................$ 449 40
i
. /
Unexpended ........................................ 60
$ 450 0 0 $ 450 00
T R U S T  F U N D  A C C O U N T
Balance in treasury, Feb. 10, 1926 . . . $ 248 25
Received interest on Mustard Fund . . 118 75
Received interest on Randall Fund . . 131 84
Received interest on Maxwell Fund . . 80 80
Received interest on Dunning Fund . . 121 20
Total amount available $ 700 84
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, O RD ERS DRAW N ON FU N D  A C C O U N T
Matilda Pratt ........................................ $ 5 00
Hannah Page ........................................  10 00
Margaret Shepard ................................ 10 00
Scott Brown ........................................  3 75
Sarah T a r r ............................................. 5 00
Scott Brown ..........................................  2 00
William Nesbit ....................................  10 00
F. L. Johnston ....................................  10 00
Scott Brown ........................................  5 00
Fred Cunningham ................................  15 00
Mrs. T . H. Rogerson .........................  10 00
Mary J . Morse . ..................................  10 00
Matilda Pratt ......................................  5 00
Scott Brown .................    4 25
Scott Brown ........................................  8 00
Matilda Pratt ......................................  20 00
Scott Brown ........................................  4 00
George F. P reb le ..................................  10 00
Mrs. T . H. Rogerson .........................  5 00
Scott Brown ........................................  4 00
William Nesbit ....................................  5 00
Mrs. T . H. Rogerson.......................... 6 00
William Nesbit ....................................  5 00
Myrick Heath ......................................  10 00
Scott Brown ........................................  4 00
Matilda Pratt ......................................  5 00
Hannah Page ........................................  10 00
Mrs. T . H. Rogerson .......................... 4 38
G. G. Pow ers........................................  10 00
Mary J . Morse ..................................  10 00
Scott Brown ........................................... 5 00
Hannah Page ......................................  10 00
Scott Brown ......................................... 5 00
17
Mrs. T . H. Rogerson ........................... 10 00
Scott Brown ............................................  5 00
Mary J .  Morse ...................................... 5 00
Lydia Adams ..........................................  10 00
Sarah T a r r ............................................... 10 00
Parker Small ..........................................  25 00
Mrs. T . H. Rogerson ........................... 10 00
Lydia Adams ..........................................  5 00
Scott Brown ..........................................  5 00
Mary J . Morse ...................................... 2 50
Mary J . Morse ......................................  15 00
$ 347 88
Amount available .............................  $ 700 84
Unexpended ........................................  352 96
$ 700 84$ 700 84
H IG H W A Y  D E P A R T M E N T
Amount appropriated for Summer 
Highways ............................................
/
$ 2,200 00
Orders Drawn on Treasurer:
Irvin P ick ett.............................................$ 18 00
George MacPherson ................................... 31 00
Irvin Fickett ..........................................  18 00
Samuel Allen ........................................  6 00
A. S. T e m p le ..........................................  15 00
Nathan Leavitt ............................................  25 50
George MacPherson .............................  10 50
Irvin Fickett ..........................................  15 00
D. B. Cornish ........................................ 150 00
Erie L. B ro w n e............................................  22 50
Irvin Fickett ..........................................  18 00
18
Charles E. Berry ................................  10 50
Charles E. Berry, gravel .....................  1 20
Frank Heath ...................................   21 00
•H. E. Cheney........................................  3 00
Nathan Leavitt ....................................  22 50
Edgar Temple ......................................  15 00
George Browne ...........    21 00
Irvin Fickett ........................................  12 00
Charles Rumrill ....................................  43 50
Herbert Higgins ..................................  15 00
Charles Rumrill ....................................  12 00
George Browne ....................................  18 00
Charles Philbrick..................................  66 00
Frank Heath ........................................  15 00
Irvin Fickett ........................................  18 00
Erie L. Browne ..................................  10 00
D. B. Cornish, gravel .......................  59 15
A. Berry .................................   16 50
Leslie Brown ......................................  15 00
George MacPherson ............................ 9 00
Irvin F ickett..........................................  15 00
F. P. Webber ......................................  15 00
M. D. P r a t t .......................................... 30 00
Frank Heath ........................................  10 00
Erie L. Browne ....................................  20 00
Locke Crouse ......................................  90 00
Irvin Fickett ........................................  9 00
George MacPherson ............................ 1 50
Charles Rumrill ....................................  33 00
Erie L. Browne ..................................  43 00
George MacPherson ............................ 3 00
M. D. P r a t t ...........*..............................  3 90
H. E. Cheney.......................................  15 90
Herbert Higgins ..................................  3 00
*Charles Rumrill ...................................  7 50
Charles Rumrill ...................................... 18 90
D. B. Cornish ........................................  153 10
George Brown ........................................  15 90
Leslie Brown ..........................................  15 90
E. D. C orn ish ..........................................  75 00
George Leavitt ...................................... 3 00
Charles Rumrill ...................................  4 50
Irvin Fiekett ..........................................  4 50
Charles R. Trufant ...............................  12 40
Edward Coughlin .................................  7 50
T . W . Borjison .....................................  7 50
Franlc Webber ........................................  12 00
Kenneth Webber .................................... 12 00
George Brown ...................................... 6 90
W . S. Given ..........................................  24 00
M. D. P r a t t ............................................  6 50
Charles Lamoreau ...........    24 00
Erie L. Browne .................................... 20 00
Irvin Fiekett ..........................................  1 50
Charles Phil brick .................................... 32 10
Robert T e m p le ........................................  12 00
A. S. Borjison ........................................  11 70
C. W. Gray ..........................................  36 00
Robert Wallace ......................................  18 00
A. Berry ...................................................  1 50
A. C. Carr ............................................... 6 00
Charles Rumrill .................................... 22 50
W. B. Kendall ...................................... 87 00
Irvin Fiekett ..........................................  16 50
W. L. Dinsmore .................................... 7 20
D. B. Cornish ........................................  24 75
Charles Rumrill .................................... 3 00
D. B. Cornish ........................................ 61 75
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#Charles H. James ................................  16 50
E. Sylvester ..........................................  69 53
John Fickett ........................................  6 00
Irvin Fickett ........................................  6 00
Frank P. W ebber..................................  15 00
Charles Philbrick..................................  24 00
D. B. Cornish ......................................  19 00
A. B. Kelley ........................................  20 55
John F ick ett..........................................  6 75
Emil Van Leeuwee .............................. 6 00
D. B. Cornish ......................................  56 60
Irvin Fickett ........................................  12 75
Norman Pauling ..................................  20 55
Harry Little, gravel ............................ 10 20
Irvin Fickett ........................................  3 00
A. B e rry .................................................  11 40
E. H. C a r d ............................................. 9 00
H. W. Carr ........................................  14 35
Thomas Callahan..................................  3 00
H. A. Hanson ......................................  72 00
H. A. Hanson, g rav e l.......................... 7 65
W. B. & E. P. Kendall, cement......... 4 20
R. E. Patten ........................................  3 60
E. D. Cornish ......................................  10 00
D. B. Cornish ..........................    47 50
Stephen P r a t t ......................................... 1 20
Charles Hatch ......................................  10 50
Charles Philbrick ................................  16 50
M. D. Pratt ........................................  24 00
Locke Crouse ...................................... . 6 00
Frank Heath ....................................... 6 00
Wilbur Small ......................................  20 00
L. H. Lamoreau .................................. 9 00
Millay Brothers,'gravel .....................  12 60
20
21
Albert Henderson, gravel ....................  3 75
A. S. Temple ........................................  6 00
George W . Thompson ........................  10 05
M. D. Pratt ..........................................  3 00
R EPA IR S O N A C C O U N T  W A SH O U T  RO A D S
Arnold Lamoreau .................................  3 00
C. E. Lamoreau .................................... 24 00
Elisha Alexander .................................... 18 00
A. Hanson ............................................. 13 50
D. B. Cornish ........................................  68 75
Charles Philbrick .................................... 19 50
S. H. Johnson .....................................  1 50
Leslie Brown ........................................  21 00
George Brown ........................................  28 50
Burton Boynton ......................................  6 30
D. B. Grant ......................................... 1 20
C. F. Hill ............................................... 20 49
Charles Berry ........................................  34 65
C. W. Gray ..........................................  3 00
C. F. Lamoreau .................................... 6 00 /
/
$ 2,670 87
By appropriation ...............................  $ 2,200 00
Overdrawn ...................................... 470 87
$ 2,670 87 $ 2,670 87
SN O W  A C C O U N T , 1925 A N D  1926 
Amount appropriated .............................  $ 1,500 00
Orders drawn:
Lithco Allen ............................................ $ 9 90
Morris Pratt ..........................................  6 60
F. L. Johnson .......................................  6 90
22
Walter Crockett ..................................  7 50
Henry Hanson ....................................  23 40
Charles R. Trufant ............................ 9 00
Samuel Batchelder .............................. 13 50
C. E. K n o x ............................................ 5 10
C. W. Gray ........................................  60 00
Walter Crockett ..................................  1 20
George Adams ....................................  4 50
Herbert Higgins ..................................  36 53
James S. Pratt ....................................  3 00
H. W. Carr .........................   22 50
S. M. Billings ......................................  17 70
Frank Heath ......................................  10 67
Myron D. Heenie ................................  4 66
Walter Crockett ..................................  3 60
Clifford Gray ......................................  23 40
Samuel Batchelder ..............................  3 00
Charles Jewett ....................................  6 00
D. B. Cornish........................................  60 20
F. D. Jenkins . . . .................................  23 34
Patrick Dunn ........................................  10 50
Jas. T . Dunn ........................................  IS 00
Stephen Pratt ........................................  6 00
H. E. Cheney........................................  21 00
B. C. Humphrey .................................. 26 10
Shirley Humphrey................................  21 00
Charles E. B e rry ..................................  38 70
H. A. W itham ......................................  4 22
H. A. Witham ....................................  24 28
Stephen Johnson ..................................  5 70
F. L. Johnston .....................................  30
Lithco Allen ........................................  3 00
Otis Witham ........................................  6 60
Edwin Denham .............................   7 65 • :
23
Norman Pauling .................................... 34 80
Frederic Pauling .................................... 7 20
VV. T . H a r d ie ........................................  2 70
Charles Philbrick .................................  24 75
W . J .  G ra v e s ..........................................  1 65
\V.| L. D insm ore.................................... 33 60
Ernest Sylvester .................................... 26 40
E. L. B ro w n e..........................................  27 00
C. F. Hill ..............................................  26 10
Charles Lamoreau ...............................  94 50
George Fossett ........................................  18 00
C. F. Lamoreau ...............    69 00
F. P. Huntley ........................................  19 97
H. C. R o llin s ..........................................  6 00
H. E. Powers ........................................  1 20
A. D. Hathaway .................................... 3 60
Edward Bukcr ......................................  2 10
W. S. Given ..........................................  12 00
Henry Preble ..........................................  6 75
Albert Henderson .................................  50 00
Thos. Colbath ........................................  5 00
Herbert Heath ...................................... 6 05
Leon Batchelder .................................... 10 35
Charles S. H a tc h ................................................ 15 25
A. S. Borjeson ........................................  9 60
J .  C. Dill .................................................  27 75
Joseph M . Hall .................................... 30 55
A. C. C a r r ............................................... 4 20
Fred Cunningham .................................  3 00
N. S. Bishop ..........................................  12 00
Robert Wallace ......................................  27 60
Milton Given, 1923 bill ....................  4 95
Charles H. J a m e s .................................... 24 60
Bert Wood ............................................. 19 20
24
J .  J. Morton ........................................  13 50
Millay Brothers ..................................  165 60
£. S. Blodgett ......................................  7 20
Lloyd Kelley ........................................  30 60
A. B. Kelley ........................................  9 00
Nathen Fowler ...................................   23 10
Chester Jack ........................................  19 50
Fletcher W h ite ......................................  4 50
J . P. Card ..........................................  37 59
M. D. Pratt ........................................  16 50
F. S. Merryfield, 1924 b i l l ................  23 10
F. S. Merryfield ..................................  35 85
B. C. Humphrey ..................................  24 80
Hall Blenn ............................................  42 25
R. E. Patten ........................................  6 60
J. W. B ishop ......................................... 5 00
F. P. W ebber........................................  22 50
H. L. Webber ......................................  5 40
E. D. Cornish ......................................  48 45
F. S. Merryfield ..................................  41 70
B. R. T em p le .......................................  39 75
S. W. Wilds ........................................  13 85
David E. Priest ....................................  4 20
R. IC. Millay ......................................... ‘ 30 75
J . A. Dunlap ........................................  3 00
Chester Jack ........................................  8 40
Robert Woodworth ..............................  2 40
L. M. Lamoreau ..................................  16 50
D. B. Grant ........................................  2 70
W. F. Purington, Winter road in field 8 00
W. H. Gould ......................................  6 60
A. S. T em p le ......................................... 5 70
A. P. Verrill ..........    6 75
Geo. A. H ackett....................................  4 50
25
C. O. Purington..................................... 4 20
Charles Preble ........................................  13 95
Geo. W . Thompson ............................. 8 70
Lithco Allen ............................................  6 00
S. W . W ild e s ..........................................  1 10
$ 1,992 46
$ 1,500 00 
492 46
$ 1,992 4 6 $  1,992 46 
T H IR D  C LA SS H IG H W A Y
Geo. F. MacPherson .............................$ 9 00
Irvin Fickett ..........................................  18 00
Charles Rumrill ...................................  12 00
Geo. F. M acPherson.............................  9 00
PL L. Browne ......................................  50 00
George Browne ......................................  33 00
Leslie Browne ........................................  31 50
L. D. Cornish ........................................  100 00
]\I. D. Pratt ..........................................  33 00
H. E. C heney..........................................  33 00
E. L . B row n e.......................................... 70 00
Irvin Fickett ..........................................  18 00
E. W. C u r t i s .......................................... 18 00
Edgar Temple ........................................  12 00
Myron Hcenic ........................................  19 50
E. L. B ro w n e .........................................  40 00
Kenneth Webber .................................... 30 00
Frank Webber ........................................  30 00
Charles Rumrill ......................................  30 00
Irvin Fickett ..........................................  12 00
D. B. Cornish ......................................  50 00
1
By appropriation 
Overdrawn . .
26
Erie L. Brow ne....................................  65 00
Berger Manfg. Co., culverts ............. 181 10
Charles Rumrill ....................................  15 00
E. L. Brow ne.......................................  40 00
Irvin Fickett ........................................  27 00
D. B. Cornish........................................ 165 00
Leslie Brown ..................    45 00
George Brown ......................................  49 50
Bert Wood ..........................................  36 90
W. S. Given ........................................  72 00
M. D. Pratt ........................................  52 00
Frank Webber ......................................  65 70
Kenneth Webber ..................................  64 20
E. W. C u rtis ........................................  6 00
Myrick Heath ......................................  2 60
Myron Heenie ......................................  6 00
H. E. Cheney ......................................  40 50
J. E. Cornish, paint for bridge........... 37 50
D. B. Cornish, labor and grav e l........ 78 30
D. B. Cornish ......................................  46 25
Irvin Fickett ........................................  66 00
Charles Rumrill ....................................  51 00
George Brown ......................................  6 00
George Brown, ro ck .............................. 1 95
George Brown ......................................  1 80
Erie L. B row ne....................................  5 00
Charles Philbrick..................................  59 40
Bert Temple ........................................  48 00
Ira Allen ...............................................  2 20
L. Brown ............................................... 1 50
A. Berry . ............................................... 9 90
H. D. H igg in s......................................  6 00
C. B. Randall, rock ............................ 1 80
W. B. Kendall ....................................  58 80
27
W. B. Kendall, r o c k ............................. 13 50
Mrs. W. M . Douglas, ro ck .................. 1 20
John Hall, rock ...................................... 4 95
S. W. Wildes, r o c k ...............................  2 55
$ 2,095 10$ 2,096.50
Unexpended ........................................  1 40
$ 2,096 50 $ 2,096 50
S P E C IA L  R E S O L V E  ROAD
Irving Campbell ...................................$ 19 50
H. W. Stott ............................................ 36 80
A. C. C a r r ................................................  1 50
Penn M etal Co., c u lv e r t .................... 95 76
Charles Rum rill ...................................  3 00
Irvin F ickett .........................................  13 50
Fred Lam oreau  ...................................  36 00
Irvin F ickett .........................................  12 00
John F ickett .........................................  12 00
John Em erson .......................................  25 50
John F ickett .........................................  1 2 0 0
Arnold L a m o r e a u .................................  3 00
Patrick  Dunn .......................................  43 50
D. B. C o r n ish ........................................  110 75
W. S. Given .........................................  33 00
Charles Philbrick ................................. 21 00
Charles Lam oreau  ............................  21 00
Robert W oodworth ............................  22 50
G eorge Brow n .....................................  18 00
Charles Berry .......................................  1 20
W. B. & E. P. K e n d a l l ......................  30 00
Fred Lam oreau  .............  51 00
Ardalaid Form er ................................. 31 50
/
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H. W. Stott .......................................  10 00
Frank Heath .....................................  20 00
H. E. C h en ey .......................................  3 00
Thomas Callihan ...............................  25 50
Frank Heath .......................................  58 50
Joseph Dunn ........................................ 51 00
Leslie B r o w n ........................................ 18 00
E. D. Cornish .....................................  45 00
E. D. Cornish, gravel ......................  20 55
M. D. Pratt .......................................... 9 00
Bert Temple ........................................ 12 00
Bud K e l le y ............................................ 27 00
John Fickett ........................................ 4 50
$ 958 06
Received from the State .................  $ 920 51
Overdrawn ............................................  37 55
$ 958 06 $ 958 06
ST A T E  AID ROAD. SECTIO N  NO. 1
Erie L. B ro w n e ................................... $ 30 00
Leslie B ro w n ........................................ 22 50
Erie L. Browne .................................  50 00
Charles Rumrill .................................  27 00
Irvin Fickett ........................................ 27 00
Erie L. Browne ...............................  45 00
Harvey W right .................................  9 00
Irvin Fickett ...................................... 10 50
Erie L. Browne ...............................  60 00
Irvin Fickett ........................................  18 00
F. W. Borjison ...................................  15 00
H. E. C h en ey ............................................. 30 00
W alter Crockett ...............................  6 00
29
D. B. Cornish .............................................  75 00
E. D. C o rn ish .........................................  100 00
M. D. Pratt ............................................ 16 50
Charles Rum rill .........................................  31 50
Erie L. Brow ne ......................................... 27 50
Leslie Brow n .............................................  30 00
George Brown .....................................  30 00
Frank W ebber .....................................  48 75
Kenneth W ebber .................................  49 65
Penn M etal C o m p a n y ........................  85 12
Irvin F ickett .......................................  9 75
D. B. Cornish .....................................  117 62
D. B. Cornish, gravel ........................  22 95
Charles Rum rill ...................................  6 75
T. W. Borjison  ....................................  30 00
M. D. P ratt .........................................  34 50
H. E. Cheney ..........    24 60
Clifford Gray .......................................  60 00
A. Berry .................................................  55 50
W. L. D insm ore ...................................  40 20
Kenneth W ebber ................................. 2 60
Frank W ebber .....................................  50
G eorge Brown .....................................  33 75
Bert C. W ood .......................................  40 50
Charles Philbrick .................................  65 00
Leslie Brown .......................................  11 25
J .  M. Hall, gravel ............................. 13 65
E. D. Cornish .......................................  112 50
John Hall ................................................  36 00
John  Hall, rock ...................................  16 65
Robert W allace ...................................  69 00
Bert Tem ple .........................................  18 00
$ 1,665 29
30
ST A T E  AID ROAD, SECTIO N  NO.
George Brown ................................... $ 25 50
Irvin Fickett .......................................  21 00
Charles Rumrill .................................  28 50
D. B. Cornish .....................................  100 00
Irvin Fickett ........................................ 15 00
Penn Metal Company, culverts. . . .  140 00
George Brown ...................................  36 00
Charles Philbrick .............................  39 00
Bert Wood .......................................... 22 50
L. Coughlin .......................................... 27 00
Harry Little ........................................ 66 00
D. B. C o rn ish ........................................ 25 50
Emil Van Leeuwee ...........................  66 00
Edward Buker ...................................  21 00
Charles Hill ........................................ 63 00
Fred Thomas .............................  34 50
Zina Maxwell ...................................... 37 50
George Thompson ...........................  63 00
Harry Powers .................................... 48 00
Arthur Lovejoy .................................  51 00
Charles L o o n ................    6 60
Irvin Fickett ........................................ 3 00
E. D. Cornish ...................................... 115 00
Leslie Brown ...................................... 23 10
Thomas Borjison ...............................  31 50
M. D. Pratt ..........................................  39 00
H. W. Carr .......................................... 208 50
Don Grant ............................................ 33 00
Leon Batchelder .................................  63 00
Frank Webber .................................... 42 00
S. Dinsmore ........................................ 38 40
$ 1,533 10
31
State  Aid, Section No. 1 .................. 1,665 29
$ 3,198 39
$ 1,066 00 
2,099 64 
32 75
$ 3,198 3 9 $  3,198 39 
R E P A IR  O F S T A T E  A ID  ROAD
Amount appropriated ........................  $ 125 00
Paid H arold Cheney ........................ $ 15 00
G eorge Brown ................................. 6 00
Erie Brown .......................................  50 00
E. D. Cornish ................................... 30 00
D. B. Cornish, gravel .................... 15 90
D. B. C o rn ish .....................................  10 50
Charles Rumrill ............................... 1 50
Irvin F ickett .....................................  1 50
Leslie Brown ...................................  6 00
Nathan Leavitt ................................. 6 00 /
Charles Philbriek ..........................  18 00 /
Alphonzo Berry ............................... 10 50
W. B. K e n d a l l ...................................  6 00
Frank H eath ...................................  6 00
D. B. Cornish ...................................  19 00
Irvin F ickett .....................................  3 00
J .  W. Bishop .....................................  4 00
D. B. Cornish, rep. and gravel . . .  22 75
Charles Philbriek ..........................  3 00
John Fickett .....................................  6 00
Irvin F ickett .....................................  6 00
By Appropriation ...........
Received from the State 
Overdrawn ........................
$ 246 65
32
Received from State .........................  I l l  83
Overdrawn ............................................ 9 82
$ 346 65 $ 346 65
BR ID G E ACCOUNT
Amount appropriated.........................  $ 500 00
Expended
Paid George MacPherson ...............$ 4 50
Frank Heath ...................................  6 00
George MacPherson ................... 19 50
H. E. Cheney ......................... . . . .  15 00
George MacPherson .....................  6 00
Charles Rumrill .............................  22 50
Erie L. Browne .............................  12 00
Stephen Pratt ...............................  15 00
A. Berry ............................................  10 50
George M acPherson ...................  21 50
F. P. W e b b e r ..................................  19 50
Bert Wood ...................................... 6 00
Locke Crouse .................................  3 00
George MacPherson .....................  4 50
Charles Rumrill .............................  3 00
D. B. Cornish ...............................  69 50
Irvin Fickett ...................................  1 50
W alter Crockett ...........................  1 50
Charles Philbrick .........................  6 00
Henry Preble .................................  13 50
H. D. H iggins .................................  3 00
Charles Rumrill .............................  1 50
. W. B. & E. P. Kendall, lumber . .  147 90
W. B. K e n d a ll .................................  9 00
H. L. Tarr, lumber .......................  28 86
Nathan Leavitt . . ...........................  3 00
r.
!
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A \Y Pike lumber .................... 42 24
Frank Duren, lumber ................. 12 18
A. S. Tem ple, logs ...................... 25 00
1\. A. Dickinson ............................ 12 20
G eorge VY. T h o m p so n ................. 2 85
J .  E. Cornish ................................... 1 50
$ 549 73
By Appropriation .............................. $ 500 00
O verdraw n ............................................ 49 73
$ 549 73 $ 549 73
C U T T IN G  B U S H E S
Amount appropriated ...................... $ 200 00
Expended
Charles Berry ..................................... • $ 9 00
G eorge M acPherson ........................ 3 00
Stephen P ratt ................................... 6 00
Charles R. T ru fant ........................ 4 50
Charles Philbrick .............................. 3 00
Fred Cheney ....................................... 9 00 i
Stephen Johnson .............................. 18 00 1
Sam uel Batchelder .......................... 8 10
Lloyd Kelley ..................................... 25 50
H. W. Carr ......................................... 9 00
D. B. Grant ....................................... 2 40
R. C. M eserve ..................................... 1 20
Robert W oodworth ........................ 13 50
Charles Berry ................................... 10 50
C. E. Lam oreau ................................. 6 00
$ 128 70
By Appropriation .............................. $ 200 00
Unexpended ......................................... 71 30
$ 200 0 0 $ 200 00
SID EW A LK  ACCOUNT
Amount appropriated $ 500 00
Expended
Paid George MacPherson .............$ 24 00
A. P. Verrill ...................................  18 00
A. Berry .......................................... 15 00
W alter Crockett ...........................  32 10
D. S. White ...................................... 99 69
D. B. Cornish ............................  6 00
Charles Rumrill ............................ 3 00
Charles Philbrick ........................  3 00
' W alter Crockett .........................  10 95
Stephen Pratt ................................  1 20
H. D. Higgins ............................  3 00
W. B. Kendall, plank ...................  87 59
John Fickett .................................  1 50
Irvin Fickett ...................................  1 50
D. B. Cornish .................................  18 50
Nathan Leavitt ............................  10 50
Nat Williams .................................  15 00
A. Berry ............................................  1 50
L. P. Temple, nails .......................  1 75
R. A. D ick in son ..............................  15 86
Aaron Soule, trucking ............... 75
J .  E. Cornish .............................  4 79
J . E. Cornish .................................. 3 90
$ 379 08
By Appropriation ...............................  $ 500 00
Unexpended .......................................... 120 92
$ 500 00$ 500 00
35
V IL L A G E  C E M E T E R Y  ROAD
Amount appropriated ........................  $ 150 00
Expended
Frank H eath ....................................... $ 9 0 0
H. E. Cheney .......................................  6 00
Nathan Leav itt ...................................  6 00
G eorge Brown .....................................  6 00
Irvin F ickett .........................................  6 00
Charles Rum rill ...................................  6 00
D. B. Cornish, gravel ........................  10 95
Frank  H eath .......................................  6 00
F. P. W ebber .......................................  1 50
Locke Crouse .......................................  18 00
v D. B. Cornish .......................................  19 50
Charles Philbrick ................................. 6 00
; H. D. H iggins .........................................  3 00
I A. C. C a r r .................................................. 1 50W. B. Kendall .......................................  24 00
W. S. Given .......................................... 12 00
Charles Rumrill ...................................  3 00
\ Locke Crouse ................................  3 00 /
I  $ 147 45
By A p p ro p r ia tio n .................................  $ 150 00
Unexpended ...........................................  2 55
I $ 150 0 0 $  150 00
[ F O R E S T  F IR E  A CCO UN T
For which there w as no appropriation.
j W illiam M iller ........................................................... $ 3 30
Charles Jew ett ...........................................................  3 30
Thom as Callahan ....................................................... 3 00
Mont W oodsum ....................................................... 3 00
\
*
i
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S. L. Allen ............................  4 80
Fred Allen ...................................................   1 65
H. D. Higgins ................   4 20
Elmer Wentworth ..................................................  3 00
S. L. Allen .....................................................   4 70
Elmer Wentworth ..................................................  5 70
Fred Allen ................   4 95
A. D. Trufant ..........................................................  3 60
Mont Woodsum ....................................................  5 10
W alter C a s s e y ..........................................................  90
Winifred Dodge ......................................................  90
A. L. E ld r id g e ..........................................................  3 00
S. L. Allen ...............................................   7 50
Jam es S. Pratt ........................................................  8 40
Thomas Callahan ....................................................  9 00
E. O. Campbell ......................................................... 3 30
W alter Crockett ......................................................  1 50
William Miller ........................................................  6 90
Erie L. Browne, hauling water .......................  21 50
D. B. Cornish, team at fire .................................  11 90
Neil L. Viollete, State Forest Com..................  32 00
Irvin Fickett ..................... ■......................................  4 50
George A. Ward ....................................................  3 60
N. S. B ish o p .............................................................. 32 70
George Browne ......................................................  3 00
Charles Rumrill ............................. •......... ............... 6 90
Chester Rogerson ..................................................  10 80
Kenneth Webber .........................................   14 40
T. W. Borjison ........................................................  10 80
W. F. W illia m s........................................................  3 60
Dinsmore Hinkley ..................................................  6 00
A. P. M. Given ........................................................  3 00
A. Berry ....................................................................   6 00
Locke Crouse ........................................................... 3 00
37
Robert W oodworth .............
Bert C. Wood ........................
William K ing ........................
Myron D. Heenie ...............
H. R. H eath ..........................
Paul Am es ..............................
J .  M. Pratt ..........................
M. J .  P ratt ............................
G eorge E. Sedgley ...........
W alter Pratt ........................
L. Hinkley ............................
M aynard H inkley .............
Leslie Browne ....................
H. E. C h e n e y ........................
Milton Given ........................
F. P. W e b b e r .......................
W. L. D insm ore ...............
C. W. G r a y ............................
Otis Gray ............................
K. B. Almy ..........................
E. D. Cornish ......................
C. H. M cEw en, Fire Chief
C. N. B lodgett ....................
R. H. B lodgett ....................
C. E. Heenie ........................
H. E. C h e n e y ........................
Charles Philbrick ...............
M. D. Pratt ........................
Robert W a lla c e ....................
A. S. Tem ple ........................
W illiam E. M i l le r ...............
Henry Starb ird  .................
W : B. & E. P. Kendall . . .  
J .  W. Bishop ........................
9 00 
6 60
6 90 
21 90
4 20 
6 00
14 10
15 90 
4 50 
9 00 
14 70
9 90
3 00 
21 30 
14 55 
19 20
6 00 
14 10 
9 60
4 20 
18 Q0 
13 ^0
2 50
3 60 
18 00
4 50 
3 00
24 00
7 20 
3 00
12 00 
3 90 
148 10 
21 00
38
C. S. Hamlet . .  ......................................................... 15 30
E. S. Lancaster ......................................................  9 60
L. H. Lamoreau .....................................................  9 00
G. A. B ra w n .............................................................  9 00
Geo. E. Sedgley ....................................................  7 50
Geo. H. H a c k e t t ......................................................  2 70
C. E. Lamoreau ......................................................  17 70
Edwin Lamoreau ....................................................  12 60
Geo. A. Hackett ....................................................  17 50
Sagadahoc Fertz. Co...............................................  21 60
Total expended ..................................................$ 884 85
FIN A N C IA L S T A T E M E N T
Liabilities
A. Q. Randall, n o tes...........
Eliza Mustard, note .........
School Board, No. 16, note . 
Chemical engine, note . . . .
Hattie Hackett, note .........
George H. Hackett, note . .
Outstanding orders .............
Outstanding bills .................
Outstanding bills of 1925-26
$ 3,296 19 
1,614 32 
500 00 
200 00 
500 00 
1,000 00 
209 79 
259 37 
184 00
------------- $ 7,763 67
Resources
Road machine ...................................... $ 100 00
Wood Lot ...................................... .. 100 00
Due Sheep Killed by Dogs ...............  90 00
Tax deeds .............................................  614 26
Due from Paul Ames, 1924 and 1925 
Tax ..................................................... 130 90
39
Due from C. W. Gray 1926 T ax . . . .  92 70
Cash in T re a su ry ...................................  308 34
Liabilities Above Resources ................ 6,327 47
-------------- $ 7,763 67
Respectfully submitted,
F. K. JA C K ,
W. J .  G R A V ES,
C. O. P U R IN T O N , 
Selectmen of Bowdoinham.
Auditor’s Report
This is to certify that I have examined the accounts of the 
town officers and find vouchers on file for all the money paid' 
out by them for the year ending Feb. 10, 1927 and the financial 
standing of the town truly set forth.
Respectfully submitted,
E. L . W H IT E , 
Auditor.
40
Report of Tax Collector
PAUL AM ES, T A X  C O LLEC TO R
Amount of 1924 Taxes due Feb. 10,
1926 ...................................................  $ 55 17
Paid to Treasurer ..............................$ 3 00
Abated ...................................................  39 94
-------------- 42 94
Feb. 10, 1927, balance d u e .................  $ 12 23
Amount of 1925 Taxes due Feb. 10,
1926 ................. '................................. $ 204 04
Paid to Treasurer ..............................$ 57 83
Abated ...................................................  27 54
-------------- 85 37
Feb. 10, 1927, balance due ............. $ 118 67
D E L IN Q U E N T  T A X  PAYERS 1925
Brown, Richard .................................. $ 3 00
Creasey, David ......................................  3 00
Cummings, E. M ..................................  3 00
Denham, Richard ................................  9 65
Dunn, Joseph P....................................  3 00
Fickett, C. E .........................................  6 80
Heath, Irving ..................................  7 75
King, William ....................................  3 00
Merrifield, Fred ..................................  6 80
Miller, William, J r ..............................  3 00
Pratt, Maurice ....................................  3 00
Pratt, James, J r ....................................  6 04
41
Sedgley, Warren . 
Dunn, Mrs. Patrick 
Fournier, Adelard
Wildes, S. W ..........
Wildes, T . W ..........
Ward & Coal . . .
3 00
9 88
9 45 
12 50
10 60 
15 20
-------$ 118 67
Respectfully submitted,
Bowdoin, Me., Feb. 10, 1927.
PA U L A M ES,
Collector.
R E P O R T  O F  T A X  C O L L E C T O R  C. W . G R A Y
Dr.
Commitment May l, 1926 . . .
Supplementary .............................
Total Commitment ................
Cr.
Paid Town Treasurer C a s h ................
Tax Deeds deposited with Treasurer .
Errors and A batem ents.........................
Discount on Taxes to Oct 1 s t ...........
Balance Uncollected T ax ....................
$26,514 70 
147 12
--------------$26,661 82
$25,823 57 
242 16 
254 20 
249 19 
92 70
--------------$26,661 82
L IS T  O F  U N C O L L E C T E D  T A X E S
M. J . Clary .......................................... $ 4 9t8
Richard Denham .................................... 6 95
Charles E. Fickett ...............................  8 32
C. E. Hcenie ..........................................  9 06
42
Frank Keefe ........................................  6 95
H. A. Witham .................................... 10 07
Alvoid Skelton ....................................  4 95
William Jordan . . . . . . .....................  9 48
William A. Knight .............................. 4 94
Lawrence Coughlin .............................. 3 00
David Creasey ....................................  3 00
*  Horatio Hall, J r ...................................  3 00
J . E. Davis ........................................  3 00
Irvin Heath ..........................................  3 00
Fred S. M errifield................................  3 00
Warren Sedgley ..............   3 00
Mont Woodsum ..................................  3 00
Edward Woodsum .............................. 3 00
Total ................................................. ..................... $ 92 70
*  Paid after books were closed.
Respectfully submitted,
Feb. 10, 1927.
C. W. GRAY,
Collector.
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Report of Treasurer
Year Ending Feb. 10, 1927
T R U S T  F U N D S 
(1 ) A. Q. Randall Fund
Dr.
Feb. 10, 1926
T o Note in Treasury .................... $ 2,791 78
T o Note in T reasury ......................... 504 41
T o Cash Augusta Trust Co..............  92 94
Interest on Town N o te s ..................  131 84
-------------- $ 3,520 97
1926 Or.
By Paid Deserving Poor as per items
in Selectmen’s Report ................$ 95 75
Feb. 10, 1927
Notes in T re a su ry ............................. $ 2,791 78
Note in T re a su ry ...............................  504 41
Cash Richmond Branch Aug. Trust 129 03 /
-------------- $ 3,520 97
(2) Eliza Mustard Fund 
Dr.
Feb. 10, 1926
T o Note in Treasury ...................... $ 1,914 32
T o Cash Bath Savings Inst............... 1,069 74
T o Rich. Branch Aug. Trust . . . .  18 74
Jan. 22, 1927
T o Interest Bath Sav. Inst...............  42 18
Jan. 28, 1927
T o Interest on Town N o te .............  76 57
$ 3,121 55
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Cr.
1926
By Paid Deserving Poor as per items
in Selectmen’s Report .................$ 17 25
Feb. 10, 1927
By Note in Treasury ...................  1,614 32
By Deposit Bath Sav. Inst................  1,369 74
By Cash Rich. Br. Aug. Trust . . . .  120 24
--------------$ 3,121 55
(3) Rachel Dunning Fund 
Dr.
Feb. 10, 1926
To Cash Augusta Savings Bank . . $ 3,060 90 
1926
To Dividends Aug. Sav. Bank . . . .  121 20
--------------$ 3,182 1.0
Cr.
1926
By Paid Deserving Poor as per items
in Selectmen’s Report ...............$ 102 38
Feb. 10, 1927
By Cash Augusta Savings Bank . . . 3,000 00
By Cash Rich. Branch Aug. Trust . 79 72
--------------$ 3,182' 10
(4) Noble Maxwell Fund 
Dr.
Feb. 10, 1926
To Cash Bath Savings Institution . . $ 2,040 00 
To Cash Aug. Trust Co. Richmond 35 67
To Dividends Bath Sav. Inst..........  80 80
$ 2,156 47
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Cr.
1926
By Paid Deserving Poor as per items
Selectmen’s Report . .......................$ 132 50
Feb. 10, 1927
By Cash Bath Savings Inst. . . . . . . .  2,000 00
By Cash Richmond Br. Aug. Trust 23 97
$ 2,156 47
(5) Lewis M . Fulton Prize Fund 
Dr.
Feb. 10, 1926
T o Cash Gardiner Savings Inst. . . $ 140 94
T o Accrued Interest ......................... 5 56
Cr.
$ 146 50
1926
By Paid Earle Douglas Prize . . . .  $ 5 00
Feb. 10, 1927
By Cash Gardiner Sav. Institution . 141 50
$ 146 50
G E N E R A L  A C C O U N T  
Dr.
Feb. 10, 1926
T o Cash in Treasury ........................ $ 227 01
Town Hall R e n t ...............................  275 25
Paul Ames, Coll. 1924 T a x ...........  42 94
Paul Ames, Coll. 1925 T a x .............. • 85 37
Loans, First Nat. Bank, Bath . . . .  11,000 00
Loan, George H. Hackett .............. 1,000 00
Loan, Renewal Hattie Hackett . . . .  500 00
Cash, Redeemed Tax D e e d s ...........  254 23
46
Town Clerk for dog licenses . . . .  127 00
Sale of Oil B a rre l............................ 1 00
Interest on Daily Deposits ........... 1 64
Rent for Engine H ou se ...................  23 00
V. H. Lowell, Fireworks License . 1 00
R. S. Warren, Pool Table License 10 00
Main State Treasurer-Tax on Bank
Stock ............................................... 522 35
State Treasurer,Soldier Pensions . . 270 00
State Treasurer, Highway Dept. . . 5,228 48
Town of Bowdoin, Tuition ........... 214 40
State Treasurer, Damage to Domes­
tic Animals ..................................  168 00
George Gibbs, Road Account . . . .  3 00
Town of Limestone, Poor Acct. . . .  78 61
James H. Ames, T . J . Fines . . . .  10 00
Town of Bowdoin, Fire Acct. . . .  9 00
Treas. of State, Refund Dog Li­
censes ............................................. 55 82
Treas. State, School Fund ........... 1,812 22
Robert Wallace, Refund ...............  12 00
Ruth B. Dodge, Driveway ........... 10 00
C. W. Gray, Collector, 1926 Tax . . 26,569 12
State Treas. R. R. & Tel. Tax . . . .  199 62
--------------$48,711 06
Cr.
1926
By Paid State Pensioners ................. $ 270 00
Bank Discount on loan s...................  133 33
Hattie Hackett 1925 Note ...........  500 00
School Bond No. 15 and Int. W. J .
G.............................  520 00
Interest Bond No. 16 A. W ..... 20 00
Loans repaid First Nat. Bath . . . .  11,000 00
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Lottie Cobb Engine Note & Int. . . 220 00
State Treas. for Dog Licenses . . . .  128 00
State Treas. Maintenance Patrol . . 449 40
State Treas. State T a x .... 4,286 45
T ax Deeds Deposited ...................  242 16
1926 Series Orders ........................  30,633 38
Feb. 10, 1927
Cash in Treasury .............................  308 34
-------------- $48,711 06
1926 T A X  D E E D S F IL E D  W IT H  T R E A S U R E R
Balance T ax  Due Plus Costs
W . S. Lancaster ....................................$ 18 25
Martin V. Chapman Est.............................. 20 19
Mrs. Patrick Dunn .....................................  29 67
Mrs. Frank Heath ...................................  38 88
William A. Knight ...................................  48 13
George F. Preble .......................................... 30 35
Morris Pinkham ...................................  8 62
Harry Stott ..........................................  47 72
Selden Williams .......................................... 20 41
Mary J .  Morse ............................................  28 37
-------------------$
I
290 59
Respectfully submitted,
JE S S IE  M . A M ES, 
Treasurer.
%Report of Superintendent 
of Schools
4 8
To the Superintending School Committee and Citizens of 
Bowdoinham :
I hereby submit for your consideration my second an­
nual report of the condition and needs of the public 
schools of Bowdoinham.
Schools opened September 7 with the following teach­
ers in ch arge :
Village Schools
John H. McCart, Principal Coombs High School.
Irene H. Dwellev, A ssistant, Coombs High School.
J . Frederic Richards, Grammar School.
Gladys Raymond, Intermediate Grades.
Hattie O. Andros, Primary Grades.
Rural Schools
Mrs. Nellie Sylvester, Millay School.
Mrs. Cecile Craney, Jellison School.
M iss Doris Nowell, Ridge School.
The work during the year has been very satisfactory 
in all respects. There has been a tendency on the part 
of teachers, pupils and parents to cooperate in their ef­
forts to make the most of their opportunities. The re­
sults we are achieving show us that such concerted action 
is a potent factor in the success of any undertaking. We 
hope for even closer cooperation and greater progress in 
all our schools. Our grade teachers who attended school 
last Summer are to be commended for taking advantage 
of the opportunity for self-improvement. Such an atti-
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tude on the part of teachers m eans added efficiency in 
their work and also potential advancem ent for the in­
dividual teacher.
An account of the work in the High School will be 
found under the Principal's report.
T E X T  B O O K S
In addition to the usual necessary replacem ents, sev­
eral new texts have been introduced this year, including 
text in G eography, G ram m ar and H istory for the ninth 
grade, new Physiologies have been provided for the up­
per grades and silent Readers for the middle grad es. For 
next year an Arithm etic adapted to the needs of pupils 
of the ninth grade should he introduced. In the High 
School, besides the usual replacem ents, new tex ts in A n­
cient H istory, United S ta te s H istory and Am erican L it­
erature have been bought.
R E P A IR S
The interior of the Ridge School building w as painted; 
the old desks removed, and the desks from the White 
School installed. The interior of the Je llison  building 
was also painted, and the minor repairs were made at thfe 
High School building. Xew curtains of the double roller, 
translucent type were provided for the High School room 
and M iss R aym ond’s room. Repairs for next year 
should include a new floor and heating plant for the J e l ­
lison School, and new toilets for the Millay School.
I wish to express my appreciation to the school offi­
cials and citizens for their support and cooperation, and 
to thank the teachers for their interest and loyalty.
R espectfully  subm itted,
i
D W IG H T  L. M OODY, 
Superintendent of Schools.
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Report of Principal of Coombs High
School
To the Superintendent, School Committee and Citizens 
of Bowdoinham :
I hereby submit my report as Principal of Coombs 
High School and trust it may not be received as simply 
something to be read, but will have an influence toward 
the betterment of the school.
School opened this year on September 6th with an en­
rollment of 32 students. This has since decreased to 26. 
At present the enrollment by classes is as fo llow s:
Freshmen ..................................................  9
Sophomores .............................................. 1
Juniors ........................................    9
Seniors ......................................................  7
Of the students in the school only two are pursuing the 
Latin, sometimes called the “ College Preparatory 
Course.” This is .characteristic of almost all the high 
schools in the State. The fact tha.t one of the courses is 
called the “ College Preparatory” does not imply, as it 
might seem to, that the other, the English does not fit a 
student for a higher institution of learning. It is my be­
lief that a student who desires a foundation for future 
technical training, whether in college or elsewhere, 
would better equip himself by taking the English course. 
I think that the parents of prospective students would do 
well to confer with the High School Principal regarding 
which of the two courses they wish their children to 
pursue.
The needs of a school are generally set forth in such
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a report as this, but on this subject I shall be brief. At 
the present time I see but one pressing need conducive to 
better work and that is an increase in laboratory  equip­
ment.
D uring the present school year I have received but one 
letter from a parent regarding the progress her child w as 
m aking in school. This particular scholar had the honor 
to later receive the highest rank for any pupil during the 
term. Is it not stran ge that the parent who had the 
least cause to do so. should have been the only one to 
write ?
It is not sufficient that a pupil should attend school, 
but im perative for the w elfare of both pupil and school 
that a high standard of scholarship should be attained. 
The average scholar above all other things dreads to have 
their parents visit school. Why ?  Because of the fear of 
a failure before them. P aren ts have a great influence on 
the spirit with which a scholar accepts his school work. 
An active intelligent interest on their part in behalf of 
their children would greatly  decrease the number of 
scholars leaving school before graduation . The High 
School scholar m ust be made to see that school m eans 
opportunity, not drudgery, and paternal affection should 
be first to see that this opportunity is not w asted. We 
have had one parent visitor this school year.
Home study is a theme that will probably be harped 
upon by teachers as long as public schools exist and will 
also be disregarded by the average parent for the sam e 
length of time. I su ggest it as a remedy for seventy per 
cent, of the un satisfactory  work now being done in the 
High School. Students receiving help at home in their 
studies are fortunate if the nature of the help is such that 
it teaches them to learn from rather than lean on their 
helper.
f
In an endeavor to raise the scholastic standing of 
Coombs High School, the teachers will always appreciate 
the cooperation of the citizens of the town and the par­
ents of the scholars.
Respectfully submitted,
JO H N  H. McCART.
February 10, 1927.
Bowdoinham, Me.
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School Department
Financial Statem ent for the Year Ending Feb. 10, 1927
COMMON SC H O O L ACCO UNT 
R esources
Balance unexpended Feb. 10, 1926$ 1-14 51
Town appropriation ..........................  4,500 00
State  School f u n d .................................  1,162 22
Tuition ....................................................  44 40
T otal .................................................... ...................... $ 5,851 13
Expenditures
T each ers’ S a la r ie s :
H arriette Smith ...................................$ 408 00
Gladys Raym ond .................................  746 22
H attie A n d r o s .......................................  700 00
M arguerite Clancey ..........................  289 00
Verna Yeaton .......................................  224 00
Nellie Sy lvester ...................................  504 00
J .  Frederic R ichards ..........................  456 00
D oris Nowell .......................................  285 00
Cecile Craney ........................................  304 00
M yra Dunn ............................................ 14 00
T otal .................................................... ...................... $ 3,930 22
C onveyance:
M ary H eath ..........................................$ 102 00
H. E. C h e n e y ......................................... 357 50
Robert W allace ...................................  432 00
Thom as Jack so n  ....................' ...........  68 00
Chas. E. Berry .....................................  115 50
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Geo. E. Sedgley 
Orman Magee
F. D. Averill . .  
Albert Temple 
Total .............
125 00 
14 85 
36 00 
28 00
--------$ 1,278 85
Janitor Service :
John Pooler ..........................................$ 177 00.
Wm. Weymouth ............................... 38 00
Nellie Sylvester ................................. 43 35
Verna Yeaton ...................................... 15 50
M. S. Johnson ................................... 3 00
May B ass .............................................. 7 00
E. E. Sylvester ................................... 2 00
Doris Nowell ...................................... 7 50
J . E. Cornish ........................................ 1 45
Purington’s Garage ......................... 2 84
—  $
F u e l:
Robert Wallace ..................................$ 12 00
E. E. Sylvester ................................... 41 00
W. B. & E. P. K e n d a ll....................... 58 35
Albert Temple ................................... 3 00
Locke Crouse ...................................... 69 00
Wm. Weymouth ............................... 2 00
Chas. E. Berry .................................... 30 00
Bert C. Wood .................................... 4 37
F. S. Meacham ................................. 10 00
Leroy Berry ........................................ 1 50
A. Soule .............................................. 50
Coombs High School (Thom as W.
Borjesson) ......................... •............. 17 50
Total .................................................. ..................... $
297 64
249 22
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Tuition :
Town of Richmond .......................... $ 125 50
Town of Topsham  ............................  46 00
Total .................................................... ...................... $ 171 50
Board of P u p ils :
Eulala Sedgley ..................................... $ 24 00
M rs. John M alicr ............................... 24 50
Total .................................................... ...................... $ 48 50
Total expenditures ............................ $ 5,975 93
Balance, overdrawn, Feb. 10, 1927 124 80
-------------- $ 5,851 13
H IG H  SC H O O L ACCO UN T 
R esources
Balance, unexpended Feb. 10, 1926$ 325 14
Appropriation by town .................... 2,300 00
State  School fund ............................... 500 00
Tuition ....................................................  170 00
Fine paid for disturbing school . . .  10 00
T otal .................................................... ...................... $ 3,305 14
Expenditures
T each ers’ S a la r ie s :
Thom as W. B orjesson  ......................$ 755 64
Ernestine Porter .................................  542 54
John  H. M c C a r t ......................... 791 54
Irene H. D w e lle y ......................  528 23
-------------- $ 2 ,6 1 7  95
Ja n ito r : 
John  Pooler $ 166 5 0 $ 166 50
F u e l:
Locke Crouse ..................................... $ 40 00
W. S. Given Company .....................  397 69
W. B. & E. P. K e n d a ll .....................  4 25
-------------- $ 441 94
Total exp en d itu res............................. $ 3.226 39
Balance, unexpended Feb. 10, 1927 78 75
-------------- $ 3,305 14
T E X T  BOOK ACCOUNT
Balance on hand Feb. 10, 1926 . . . .  $ 34 12
Town appropriation ..................... : .  500 00
State School fund .............................  150 00
Total ................................................... $ 684 12
Expenditures
Starkey and Toner, Inc......................$ 15 92
World Book Company .....................  8 86
Charles Scribner’s Sons ...................  25 15
The MacMillan Company ............... 17 30
John C. Winston C o m p an y ............. 40 36
J . L. Hammett C o m p an y ................. 16 97
William F. Dunham .........................  6 00
American Book Company ............... 40 99
Ginn and Company ...........................  4 29
Benj. H. Sanborn ...............................  32 68
Thomas W. Borjesson .....................  6 68
Howard and Brown .........................  12 70
Dwight L. Moody .............................  3 60
C. B. Dolge Co....................................... 15 00
Ginn and Company ...........................  3 75
Merrill and Webber .........................  7 40
Kenney Bros. & Wolkins ............... 6 26
5 6
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Silver, Burdett and Co.......................
Laidlaw  B ro s..........................................
American Book Company ...............
The M acM illan Company ...............
Lyons and Carnahan ........................
John C. W inston Co.............................
Houghton, Mifflin Co...........................
Ginn and Company ............................
World Book Company ......................
Schaar and Company ........................
Edw ard E. Babb & Co.........................
Rand M cNally & Co............................
Dwight L. Moody ...............................
J .  L. H am m ett Co..................................
Allyn and Bacon .................................
American Book Company ...............
Ginn and Company ............................
Edw ard E. Babb & Co.........................
Starkey  & Toner, Inc.........................
W illiam F. Dunham ..........................
T otal .................................................... -
Balance, unexpended Feb. 1, 1927
19 3S 
15 30 
34 54 
46 50 
48 86
8 20 
10 50 
65 04 
15 81
20 06 
36 96
7 88 
4 60
10 50
1 30 
9 23
12 04 
4 67
8 84
2 25
646 37' 
37 75
$ 684 12
R E P A IR S  A CCO U N T
Balance on hand Feb. 10, 1926 . . . .  $ 149 39
Town appropriation ..........................  400 00
Total resources ..................................................... $ 549 39
Expenditures
P a id :
Albert Tem ple ..................................... $ 6 00
G. A. Braw n .........................................  27 20
J .  H. Denham .......................................  27 20
;
08
A. Soule .................\ ............................  3 00
Lizzie Getchell ...................................  10 84
J . E. Cornish ...................................... 2 25
J .  L. Hammett Co..............................  77 07
W. B. & E. P. K e n d a ll .....................  2 00
Perley E. Joy  ...................................... 10 60
W. E. Rideout ...................................  13 63
M asury-Young Co...............................  21 33
Rogers B ros..........................................  5 00
Albert Henderson .............................  2 10
F. P. Webber .....................................  7 00
C. E. Heenie ........................................ 2 00
R. A. Dickinson .................................  19 05
J. E. Cornish ......................................  43 39
Total .................................................. ..................... $
Balance, unexpended .......................
279 66 
269 73
$ 549 39
SU M M A RY 
Total Resources
Common School account .................$ 5,851 13
High School account .......................  3,305 14
Text book and supply account . . . .  684 12
Repairs account .................................  549 39
------------- $10,389 78
Total Expenditures
Common School account .................$ 5,975 93
High School account .......................  3,226 39
Text book and supply account . . . .  646 37
Repairs account .................................  279 66
------------- $10,128 35
Balance, unexpended Feb. 10, 1927 $ 261 43
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R E C O M M E N D A T IO N S FO R  T H E  Y E A R  1927-1928
Common Schools ...................................................... $ 4,800 00
High School ...............................................................  2,500 00
T ext books and supplies .......................................  500 00
R epairs ..........................................................................  300 00
R espectfully  subm itted,
E M IL Y  R ID E O U T ,
A L B E R T  H E N D E R SO N , 
C H A R L E S  E. H A C K E T T , 
Superintending School Com m ittee.
/
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Report of Town Clerk
Marriages Registered in Bowdoinham, Me., for Year Ending December 31, 1926
Date Contracting Parties
1926 
January 16 
February 7 
February 20 
March 29 
May 27 
June 11 
June 27 
June 30 
September 4 
September 4 
October 16 
November 11 
November 16 
December 20
Ezra Limvood Witham of Bowdoinham and Jennie Arlene Small of Richmond 
William Francis Williams and Elva Dora Rogerson, both of Bowdoinham 
Charles E. Woodsum and Margaret M. Brown, both of Bowdoinham.
Neil S. Bishop of Bowdoinham and Doris M. Bickmore of Stockton Springs o
Willis F. Sewall and Dorothy N. Billings, both of Bowdoinham
George A. Brawn and Beatrice L. Small, both of Bowdoinham
Raleigh P. Nelson of Richmond and Hilda Peva of Bowdoinham
Malcolm B. Grant of Upper Dam and A. Wilma Cotton of Cherryfield, Me.
Sumner F. Dame and Miriam E. Ingalls, both of Bowdoinham 
Morrison C. Jam es of Bowdoinham and Dorothy G. Clowes of Portland 
Edward R. Wentworth and Laurice A. Rogerson, both of Bowdoinham 
Jam es A. Nelson of Bowdoinham and Margaret E. Douglass of Richmond 
Robert S. Webber of Bowdoinham and Ellen L- Todd of Freeport 
Raymond Skelton of Bowdoin and Myrtle F . Purington of Bowdoinham
Births Registered in Bowdoinham, Me.,
D ate Name of Child Sex
1926
January  3 Unnamed Male
January  17 B arbara Ellen Female
March 13 Raymond Male
May 10 Thelma Chadwick Female
May 17 Gerald Male
May 24 Raymond Leroy Male
May 27 I'nnamed Male
July 6 Edith Jenice Female
July  23 Nellie Mae Female
September 19 ( layton Gould Male
October 6 Ruby Leona f  emale
November 22 Eva Effie Female
December 11 Ruby Arlene Female
December 23 Beatrice Marie Female
for Year Ending December 31, 1926
Name of Barents
Joseph and Blanche Legcndie
Frank T. and Florence C. Siegars
Robert and Emily W. Wallace
William and Gretehen M. Maloon
H arry F. and Beatrice F. Sylvester
I.ithco and Elizabeth A. Allen
Wilbur M. and Edna E . Small
Philip J .  and Edna J .  Eggert
Henry B. and Mary D. Alexander
Caleb R. and Helen M. Mitchell
Otis A. and Valeria Witham
Charles Edw. and M argaret M. Woodsum
Jam es S- and Thelma I'ratt
William F. and Elva D. Williams
Deaths Registered in Bowdoinham for Year Ending December 31, 1926
Date Name Age Cause of Death
1926
January 3 Infant. Legendie Stillborn
January 25 Albert E. Williams 7S yrs. Chronic Bronchitis
February 17 Fred Melvin Britt 67 yrs. Mitral Insufficiency
February 20 Ella L. Siegars 71 yrs. Broncho-Pneumonia
March 28 Helen S. Wildes 30 yrs. Scarletina
March 28 Josiah M. Fulton 73 yrs. Pneumonia
March 12 Silas Adams 85 yrs. Cancer of Stomach
March 8 Albert M. Card. M. I). 77 yrs. Lobar Pneumonia
April 9 Jam es E. Whittemore 76 yrs. Myocarditis
April 24 Margaret Shepard 97 yrs. Mitral Insufficiency
May 7 Eveline Vesta Small 79 yrs. Chronic Nephritis
May 24 Maria E. Woodworth 77 yrs. Chronic Bronchitis
May 27 Infant, Small Stillborn
May 17 Gerald Sylvester 7 hrs. 1 nknown
May 27 Viola Leavitt yrs. Abdominal operation
July 4 Lillian E. Humphrey 53 yrs. Cerebral Hemorrhage
July 7 George Curtis Nelson 74 yrs. Heart Disease
July 1 Jam es W. Allen 92 yrs. Acute Bronchitis
July 10 Almira P. Sedgley 79 yrs. Mitral Insufficiency
July 29 Walter Lewis 74 yrs. Apoplexy
August 22 Helen M. Cunningham 29 yrs. Septicemia
October 12 Caroline A. Blagdon 81 yrs. Lobar Pneumonia
October 22 Capt. Parker W. Sheldon 89 yrs. A rterio-Sclerosis
November 19 Hattie O- Perry 70 yrs. Mj ocarditis
November 22 Hi man L. Clark 67 yrs. Chronic Sclerosis
December 2 Frances I. Carr 83 yrs. Mitral Stenosis
Respectfully submitted, JE S S IE  M. AM ES, Town Clerk.
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Town Warrant
T o Ernest S. Lancaster, a Constable in the Town of Bow-
doinham in the Count}' of Sagadahoc and State of Maine,
G R E E T IN G :—
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the Inhabitants of said Town of Bowdoinham 
qualified by law to vote in town affairs to assemble at the Town 
House in said town on Monday the 7th day of March, A. D., 
1927 at ten o’clock in the forenoon to act on the following 
articles to w it:
Article 1. T o choose a Moderator to preside in said meet­
ing.
Art. 2. T o choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3. T o  hear and act on the reports of the several town 
officers.
/
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Art. 4. T o  choose Three Selectmen, Assessors and Over­
seers of the Poor, Town Treasuer, Town Agent, Auditor of 
town accounts, One member of the School Board, Fire Inspec­
tor, Minor Town Officers.
Art. 5. T o  choose a Road Commissioner and act anything 
relative thereto.
Art. 6. T o see what per centum the town will vote to pay 
for the Collection of their taxes.
Art. 7. T o  choose a Collector of Taxes.
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Art. 8. To see what sum of money the town will vote to ap­
propriate and raise for the following purposes:
Repair of Highways
Repair of Bridges
Repair of Sidewalks
Maintenance of State Highway
Repair of State Aid Road
Cutting Bushes
Snow Bills— 1926-1927
Common Schools and Conveyance
Free High School
Text Books
Repair of School House
Support of Poor
General Town Expense
Electric Lights
Bond No. 16 and interest
Fire Engine Note and Interest
Payment on Mustard Fund Note
Interest on Mustard Fund Note
Interest on A. Q. Randall Fund Note
Salary of Superintendent of Schools
Memorial Day
Rent of Play Ground
Boys & Girls Club
Soldiers’ Memorial Lot
Art. 9. To see if the town will vote a sum of money to be 
applied on payment of Mustard Fund Note or act anything 
relating thereto.
Art. 10. To see what sum of money the town will vote to 
appropriate for the repair and upkeep of the Third Class High­
way.
rf
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Art. 11. T o  see if the town will vote a sum of money for 
the repair of the highway known as the Bay Road in addition to 
the amount regularly raised for the repairs of Summer High­
ways.
Art. 12. T o see if the town will vote to fix the compensa­
tion per hour to be allowed men, horses and oxen employed by 
the town on roads, sidewalks and bridges, or act anything re­
lative thereto.
Art. 13. T o see it the town will vote to fix the per diem 
wage of the Road Commissioner or act anything relative there 
to.
Art. 14. I o see it the town will vote yes or no on the 
Question of Appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State Aid as provided in Chapter 25 of the Re­
vised Statutes of IOlf) and amendments thereto.
Art. 15. T o see if the town will appropriate and raise the 
sum of $1066 for the construction of the State Aid Road as out­
lined in the report of the State Highway Commission: This 
amount being in addition to the amount regularly raised for 
the care of ways, highways and bridges, and being appropriated 
under the provisions of Chapter 25 of the Revised Statutes of 
1916 and amendments thereto, to be applied as follows: One- 
half approximately on the extension of the section of the State 
Aid Highway constructed in 1926 and located in the easterly 
part of the town: One-half approximately on the River Road, 
so called, beginning near the Richmond town line at the com­
pletion of the piece of State Aid Highway built in 1926, ex­
tending towards Bowdoinham Village, or act anything relative 
thereto.
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Art. 16. To see if the town will vote to authorize the Se­
lectmen and Treasurer to make temporary loans in anticipation 
of taxes.
Art. 17. To see if the town will vote to allow a discount 
on taxes and fix the amount to be allowed and date or dates of 
payments, or act anything relative thereto.
Art. 18. To see if the town will vote to raise a sum of 
money and what amount for the payment of its outstanding 
temporary loans, Town Orders, and Unpaid Bills, or act any­
thing in relation thereto.
Art. 19. To see if the town will vote to raise a sum of 
money for the payment of its Town Officers, or act anything 
in relation thereto.
Art. 20. To see if the town will authorize its Selectmen to 
relocate the Granite Drinking Fountain now located at the 
. corner of Maine and Bridge streets, to a location near the resi­
dence of Mrs. S. D. Thorn, or act anything in relation thereto.
Art. 21. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of $150.00 for the construction and repair of a 
section of the Ridge road from the residence of Ray Verrill to 
the Richmond town line, or act anything relative there to. (By 
request.)
Art. 22. To see what action the town will take in rela­
tion to the unpaid taxes on the Collector’s Books, or act any­
thing relative thereto.
Art. 23. To see if the town will authorize the Selectmen 
to sell the Town woodlot.
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Art. 24. To see if the town will instruct the Road Com­
missioner to furnish the Selectmen with a complete list of out­
standing snow bills lor the years 1926-1927, against the town, 
on or before June 1, 1927, or act anything relative thereto.
Art. 25. T o  see if the town will vote that all taxes shall be 
paid directly to the Treasurer at the Treasurer’s office or act 
anything relative thereto.
Art. 26 T o see if the town will vote to collect interest at 
the rate of three tenths of a mill per month on all taxes un­
collected on Oct. 1, 1927, or act anything in relation thereto.
Art. 27. T o  sec if the town will vote to pay B. C. Hum­
phrey the sum of $30.40 to reimburse him for a tax paid in Bow- 
doinham on an automobile in 1925 or act anything in relation 
thereto.
Art. 28. T o  see what sum of money the town will vote to 
grant and raise to be expended and used for advertising the re­
sources, advantages and attractions of the State of Maine.
Art. 29. T o  choose all necessary town officers, agent and 
committees not heretofore provided for, or act anything rela­
tive thereto.
Art. 30. T o  vote a sum of money to carry into effect the 
preceding article or act anything relative thereto.
Art. 31. T o see if the town will authorize the Selectmen 
to sell the following old School Buildings, to wit: One located 
on the Post Road near the junction of the Post and Dingley 
roads, One School House located on the Carding Machine road, 
One located near Brown’s Point, One known as the Lancaster
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School House, also the School House located on the River road 
near the Residence of William Thomas, or act anything relative 
thereto.
You are directed to serve this warrant by posting four at­
tested copies in the usual public and conspicuous places in said 
town; and jrou are further directed to make due returns of this 
Warrant with your doings thereon to the Clerk of said town at 
the time and place of said Meeting.
The Selectmen hereby give notice that they will be in session 
at their office in said town on Saturday, March 5 from 2 to 4.30 
o’clock in the afternoon for purpose of correcting the list of 
voters.
Given under our hand at said Bowdoinham this 15th day of 
February, A. D., 1927.
F. K. JA CK,
W. J . GRAVES,
C. O. PU R IN T O N , 
Selectmen of Bowdoinham, Maine.
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